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La presente tiene como objetivo determinar la relación entre el contenido 
informativo de Espacio360.pe y la interactividad de los seguidores de su fanpage, 
Villa El Salvador, marzo 2015. Para conocer esta relación se levantó información 
mediante una encuesta a 150 personas, elegidas aleatoriamente del distrito de Villa 
El Salvador, que utilicen los servicios digitales informativos en la Internet, conozcan 
y sigan Espacio360.pe en Facebook. Para lograrlo, el instrumento de medición tuvo 
un total de 42 items con opciones de respuestas en la escala de Likert, el cual fue 
validado por tres expertos, arrojando un resultado de 91% en la prueba de 
coeficiente de V de Aiken y 0.972 en el coeficiente de Alpha de Cronbach.  
 
En consecuencia, los resultados obtenidos luego de aplicar el instrumento de 
medición fueron tabulados y procesados en el programa informático SPSS para 
consultas estadísticas. El resultado del Chi cuadrado fue de 9,561 y se comparó 
con el Chi cuadrado tabulado para obtener como respuesta, que si existe una 
relación entre el contenido informativo de Espacio360.pe y la interactividad de los 
seguidores de su fanpage. Por consiguiente, esta prueba descarto la hipótesis nula, 
aceptando la alternativa. El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, no 
experimental transversal.   
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This report aims to determine the relationship between the information content in 
Espacio360.pe and followers interactivity with its fanpage in the area of Villa El 
Salvador, during March 2,015. To know this relationship, a survey among 150 
people that use digital information services on the Internet, know and follow 
Espacio360.pe on Facebook, that were randomly chosen was carried out at Villa El 
Salvador. The survey had a total of 42 items with choices of answers in the Likert 
scale, which was double checked and validated by three experts, gave a result of 
91% in the V Aiken coefficient test and 0.972 in Cronbach's alpha coefficient. 
 
Therefore, the results obtained after applying the measuring instrument were 
tabulated and processed in the SPSS for statistical queries. The result of the square 
Chi was 9,561, compared with the square  tabulated Chi, proved that there is a 
relationship between the information content and interactivity of followers of the 
Espacio360.pe fanpage. Therefore, the test result ruled out the null hypothesis, 
accepting the alternative. The research was descriptive correlational, not 
experimental cross. 
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